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> 
Dr. Dan ie l P o l i n g wil l be the 
pr inc ipa l s p e a k e r at a publ ic 
m a s s m e e t i n g t o n i g h t at 7:45 in 
t h e M e m o r i a l c h a p e l . Hope College Anchor The next two issues of th# "Anchor" wi l l be p u b l i s h e d by f r e s h m e n and s o p h o m o r e s t a f f s , r e s p e c t i v e l y . 
Volume XLVIII Hope College, Holland, Mich., October 10, 1934 Number 1 
HOMECOMING OCTOBER 1 9 - 2 0 
Sophs Victorious 
in Annual Contest 
for Dimnent Cup 
F K O S l l C O T l l R O U C 11 
R I V E R O N L Y A F T K K 
H A R D R A T T L E 
45-20 is Margin 
of Frosh Defeat 
Hy P a l m e r Mar l in 
L a s t F r i i l a y a f t c i iiuoii, in o n e of 
t h e h a r d e s t con te -U ' i l pu l l - e v i r 
w a g e d , t h e h u s k y s o p h o m n i v h a u l -
«•(! t h e b a t t l i n g frnvl i t h n i u g h th» 
i-old w a t e r - of Black r i v e r . 
T h e f r o s h . h o w o v c i . pu t u p :i 
h a r d b a t t l e a n d a f t e r f i f t y - o n e m m 
u t e s of p u l l i n g , t h e g r e e n - c l a i l t e a m 
f i n a l l y w a s f o r c e d u p t h e - o p h V 
s i d e . At t h e b e g i n n i n g of t h e f r a y . | 
t h e f r o s h took t h e u p p e r h a n d a n d 
t h e w h i t e c lo th g r a d u a l l y m o v e d 
t o w a r d t h e i r s ide . T h e >ophs m m m i 
p u t a n end to t h i - a n d t h e mid -
s t r e a m m a r k e r r e v e r - e d i t - c o u r - e 
a n d s lowly it w a - t a k e n in hy t h e 
s o u t h s ide t e a m . 
F r o m t h e n oi, t h e s o p h - h a d t h e . 
u p p e r h a n d of t h e l u ^ , a n d al-
t h o u g h t h e fro.-h s t a g e d s e v e r a l 
c o m e b a c k s , t h e y w e r e g r a d u a l l y 
f o r c e d to t a k e t o t h e w a t e r . T h e 
r i v e r s e e m e d to r e v i v e t h e f r o - h a s 
t h e y v a l i a n t l y t r i e d to r a l l y , hu t 
t h a t a l - o w a s .-oon e n d e d . 
T h e - o p h o m o r e s w e r e c o a c h e d hy 
J o e E s t h e r a n d T o n y M i s t r e t t a , 
w h i l e G e o r g e D o u m a a n d Hen IMas-
m a n took c h a r g e ..f t h e f r e - h m e n . 
T h e field m e e t in w h i c h t h e s o p h -
o m o r e s a g a i n took t h e u p p e r h a n d , 
w a s held t h e d a y p r e c e d i n g t h e 
pu l l . A l t h o u g h t h e f ina l - c o r e g a v e 
t h e s o p h s •"id p o i n t - a n d t h e f r o s h 
20 , t h e Hr.-t y e a r m e n won t h r e e 
o u t of live conte.-t.-. In t h e p i l low 
t i g h t s , t h e -oph.s w o n t i \ e p o i n t s 
a n d a - t h e y s u c c e - s f u l l y d e f e n d e d 
t h e Hag a g a i n s t a m o h of e r s t w h i l e 
f r o - h t h e y w e r e a w a r d e d t h e 
p o i n t s a l l o t t e d f o r t h a t f i g h t . T h e 
n e x t t h r e e conte . - t s w e r e al l won 
hy t h e f ro . -h , w h i c h g a v e t h e m 20 
point .- . T h e r o o s t e r l ight g a v e t h e 
f r o - h five p o i n t s , w h i l e t h e f r o s h 
g i r l - w h i p p e d t h e - e c o n d y e a r g i r l s 
in a g a m e of h a n d b a l l , w h i c h a d d e d 
10 p o i n t - t o t h e g r e e n s c o r e . F i v e 
m o r e p o i n t - w e r e a w a r d e d to t h e 
f r o s h a s t h e y - u c c e s s f u l l v pu . -hed 
t w o f o o t b a l l - o v e r t h e goa l l ine . 
W i n n i n g t h e pul l g a v e t h e victor .-
1.'. m o r e p o i n t s , w h i c h b o o s t e d t h e 
s o p h s to a 4") t o 20 v i c t o r y o v e r t h e 
f r e s h m e n a n d a s a r e - u l t of t h e 
v i c t o r y t h e l O m n e n t t r o p h y w a s 
a w a r d e d to t h e - o p h - a t t h e p e p 
m e e t i n g he ld t h a t e v e n i n g . 
T h e t w o b o a t s u s e d by t h e off i -
c i a l s w e r e f u r n i s h e d hy t h e " G i l -
I ' o a t " C o m p a n y , t h r o u g h t h e c o u r -
t e s y of S t o d d a r d " H u d " H a m i l t o n . 
I ' H R l T H E R I V E R T H E Y D I D G O — T H O S E P O O R F R O S H 
Louis Jalvinga Given 
Fenton Scholarship 
Louis J a l v i n g a r e c e i v e d t h i -
y e a r ' s voca l s c h o l a r s h i p f o r m e n 
p r e s e n t e d a n n u a l l y t o t h e o u t s t a n d -
ing voca l a r t i s t in t h e f r e s h m a n 
c l a s s . T h e s c h o l a r s h i p is a w a r d e d 
by M r s . W . J . F e n t o n in h o n o r of 
h e r h u s b a n d w h o d ied s e v e r a l y e a r s 
a g o . T h e s c h o l a r s h i p i n c l u d e s o n e 
y e a r ' s w o r k in vo ice u n d e r t h e in-
s t r u c t i o n of M r s . F e n t o n . 
Thomas Leads 
Frosh ( lass 
I ' o n I h o m a s , C o s m o p o l i t a n 
p l e d g e , w a s e l e c t e d p r e s i d e n t of 
t h e f r e s h m a n c l a s s F r i d a y m o r n i n g , 
S e p t e m b e r 21. T h o m a s is a r e c e n t 
g r a d u a t e of K a l a m a / . o o C e n t r a l 
h i g h schoo l . 
O t h e r f r e s h m a n o l f i e e r s a r e t h e 
f o l l o w i n g : W i l l i a m A r e n d s h o r s t , 
v i c e - p r e s i d e n t ; L o i s T y s s e , s e c r e -
t a r y a n d g i r l s ' t r e a s u r e r ; L a V e r n e 
S c h e e r h o r n , b o y s ' t r e a s u r e r ; C o r -
n e l i a L i e v e n s e , c o u n c i l ; H o m e r 
L o k k e r , counc i l . O l i v e r Van A s be-
c a m e n u l l - c a p t a i n a f t e r h e had a d -
m i t t e d h i - w e i g h t to be 240 p o u n d - . 
H e n r y r ' H e n k " ) K u i z e n g a , p r e s i -
d e n t of t h e s t u d e n t c o u n c i l , w a s in 
c h a r g e of t h e elect ion. 
Prof. Snow Directs 
Reorganized Band 
W i t h a s p i r i t of e n t h u s i a s m 
a n i o n s i t - m e m b e r - w h i c h a u g u r s 
wel l f , , r i t s s u c c e s s , t h e n e w l y o r -
g a n i z e d H o p e h a n d , u n d e r t h e di- . 
l e c t i o n of I ' r o f . W. C u r t i s S n o w , 
m a d e it.- f i r s t a p p e a r a n c e b e f o r e 
t h e s t u d e n t body a t t h e p e p m e e t - -
m g F r i d a y n i g h t . The b a n d w a s i 
wel l r e c e i v e d by t h e s t u d e n t s in 
a t t e n d a n c e a t t h e m e e t i n g . All in 
d i c a l i o n s t e n d to s h o w t h a t in t h e 
1|« a i f u t u r e H o p e wil l lie a b l e to 
Ooast a s p l e n d i d b a n d . 
T h e f i r s t r e h e a r s a l wa.- held in 
t h e g y m on W e d n e s d a y a f t e r n o o n , | 
a t which t i m e P r o f e s s o r S n o w e \ - 1 
p l a i n e d h i s p l a n s a s to t h e d e v e l o p - ' 
m e n t of t h e o r g a n i z a t i o n . He im-
m e d i a t e l y m a d e k n o w n t h e f a c t 1 
t h a t a t no t i m e w o u l d t h e b a n d 
p l a y a n y n u m b e r t h a t could not 
be well p l a y e d . Hi s a i m is t o g e t 
a well b a l a n c e d b a n d wh ich will 
e v e n t u a l l y d e v e l o p i n t o a s y m - i 
p h o n i c b a n d . S t e p s a r e b e i n g t a k e n 
to o b t a i n t h e r e q u i r e d i n s t r u m e n t s . 
I h e r e is no r e a s o n , h e e x p l a i n e d , 
w h y H o p e C o l l e g e c a n no t h a v e a n 
" A - l " b a n d of c o n s i d e r a b l e s i ze , 
f h e r e is a g r e a t d e a l of t a l e n t on j 
t h e c a m p u s , and t h e f i r s t t a s k will 
be to u n c o v e r t h i s t a l e n t a n d pu t I 
it to use . No o n e will be b a r r e d | 
f r o m t h e b a n d w h o is w i l l i n g t o 
a t t e n d t h e r e h e a r s a l s r e g u l a r l y a n d 
w o r k w h i l e t h e r e . E v e r y o n e i n t e r -
e s t e d is a s k e d to a t t e n d . 
L e s t e r K i e f t i s s t u d y i n g in t h e 
s c i e n c e d e p a r t m e n t a t P e n n s y l -
v a n i a S t a t e C o l l e g e . 
Poppink Injured 
in Grid Practice 
A b r o k e n a r m , s u - t a i n e d in a 
p r a c t i c e s e s s i o n , r o b b e d t h e H o p e 
f o o t b a l l t e a m of a p r o . - p e c t i v e c a n -
I d i d a t e f o r t h e end po. - i t ion. P i l l 
P o p p i n k , s o p h o m o r e e n d , r e c e i v e d 
a f r a c t u r e d a r m in s c r i m m a g e a t 
j h i s f i r - t a p p e a r a n c e on t h e r e g u l a i 
i t e a m . T u e s d a y , Oct . 2, s a w H o p e ' s 
:
 f i r>l a n d s e c o n d s q u a d s h a r d a t 
j w o r k in p r e p a r a t i o n f o r t h e A l m a 
j g a m e a n d on t h e - e c o n d p l ay P o p -
p i n k , p l a y i n g e n d , w a s b u r i e d u n -
d e r a p i le of | ) l a y e r s w h e n h e re-
' c e ived h i - i n j u r y . 
T h e a r m r e f u s e d to re .-pond to 
i local t r e a t m e n t a n d P o p p i n k wa.-
[ t a k e n to t h e A n n A r b o r h o s p i t a l 
F r i d a y , w h e r e he will be t a k e n c a r e 
of . 
P o p p i n k is al.-o a b a s k e t b a l l 
p l a y e r of no s m a l l i m p o r t a n c e . It 
i- not b e l i e v e d , h o w e v e r , t h a t B i l l ' s 
a r m will k e e p h im f r o m t h e b a s k e t -
bal l c o u r t t h i s w i n t e r . 
T h e - t u d e n t - of t h e co l l ege u n i t e 
in w i - h i n g h i m a v e r y s p e e d y re-
c o v e r ) . 
Dr. Bush Speaks 
at Convocation 
T h e a n n u a l c o n v o c a t i o n s e r v i c e , 
of H o p e C o l l e g e w a s he ld W e d n e s - , 
d a y m o r n i n g a t !• o ' c lock in t h e Me-
m o r i a l C h a p e l w i t h t h e R e v . B e n -
j a m i n J . B u s h , I). D., p a s t o r of t h e 
W e s t m i n s t e r P r e s b y t e r i a n C h u r c h . 
D e t r o i t , d e l i v e r i n g t h e a d d r e s s . 
Dr. W y n a n d W i c h e r s , p r e s i d e n t | 
of t h e c o l l e g e , w h o h a s r e c e n t l y 
r e t u r n e d f r o m a E u r o p e a n t o u r , 
took c h a r g e of t h e s e r v i c e , w h i c h 
w a s o p e n e d by t h e s i n g i n g of t h e 
c o n v o c a t i o n h y m n , " C o m e T h o u Al -
m i g h t y K i n g . " T h e c h a p e l c h o i r , 
u n d e r t h e d i r e c t i o n of P r o f . W . 
C u r t i s S n o w , s a n g " S i n g W e A l l . " 
T h i s w a s f o l l o w e d b y t h e r e a d i n g 
of t h e t r a d i t i o n a l c o n v o c a t i o n s c r i p -
t u r e , f r o m t h e f i r s t c h a p t e r of 
J o s h u a , b y t h e R e v . N. B o e r of 
G r a n d R a p i d s , p r e s i d e n t of t h e 
b o a r d of t r u s t e e s . D r . G. C. N e t -
t i n g a , p r e s i d e n t of W e s t e r n T h e o -
logica l S e m i n a r y , o f f e r e d t h e c o n -
v o c a t i o n p r a y e r . 
M r . ( i e r r i t T e r B e e k , t e n o r so-
lo is t , s a n g , a c c o m p a n i e d by P r o f . 
S n o w a t t h e o r g a n . 
P r e c e d i n g t h e i n t r o d u c t i o n of t h e 
p r i n c i p a l s p e a k e r , D r . W i c h e r s 
s t a t e d t h a t t h e r e c e n t l y m a t r i c u -
(Continued on Page Four) " I 
All-College Mixer 
is Well Attended 
by Student Body 
I ' N T S L ' A L F K O S l l T A L E N T 
D I S P L A Y E D A L O N G 
-MUSICAL L I N E S 
A p p r o x i m a t e l y .".OO - t u d e n t s a t -
t e n d e d t h e a l l - c o l l e g e m i x e r he ld 
F r i d a y n i g h t . S e p t e m b e r 28 , in t h e 
g y m n a s i u m . 
On e n t e r i n g t h e g y m e a c h - tu -
dent w a - g i v e n a c a r d u p o n w h i c h 
he w a s to a c q u i r e t h e n a m e - of at 
least - i \ f r e - h m e n , t h r e e f a c u l t y 
m e m b e r s , a n d a - m a n y o t h e r - t u -
d e n t s a - poss ib l e . A f t e r a h a l f - h o u r 
t h i s " n a m e - g e t t i n g " c o n t e s t w a -
d o s e d a n d t h e c a r d - c o l l e c t e d . 
T h e o f f i c i a l p r o g r a m , a n n o u n c e d 
by H e n r y K u i z e n g a . p r e - i d e n t of 
t h e - t u d e n t counc i l , t h e n f o l l o w e d . 
T h e f i r s t n u m b e r w a - a voca l solo 
by K a t h e r i n e F l u k s m a n , a m e m -
ber of t h e f r e s h m a n d a - . - . She 
s a n g f i r s t " M y S o n g of L o v e " f r o m 
t h e o p e r e t t a , " B l o s - o m T i m e . " H e r 
t w o e n c o r e n u m b e r s w e r e " M y , 
H e r o , " f r o m t h e " C h o c o l a t e Sol-
d i e r , " a n d " T h e L y i n g L i t t l e 
I ' a i - y . " 
P r e s i d e n t W i c h e r s t h e n g a v e a 
t e n - m i n u t e a d d r e s s in w h i c h h e >et 
^ f o r t h t h e i d e a l s w h i c h c o l l e g e - t u -
d e n t - s h o u l d f o l l o w . T h e n e x t num-
b e r on t h e p r o g r a m w a - a p i a n o 
solo , " P o l a n a i s e , " p l a y e d b y O l i v e r 
I h o p p e r s , a m e m b e r of t h e f r e s h -
m a n c l a s s . F o l l o w i n g thi.- . P r o f . 
B r u c e R a y m o n d g a v e a d i s s e r t a t i o n 
on t h e f o o t b a l l t e a m , e m p h a - i z i n g 
its c l e a n - t y l e of p l a y . N e x t t h e 
who le a s . - e m b l y j o i n e d in g i v i n g a 
f ew ye l l s a n d in . - i n g i n g o u r H o p e 
song , a c c o m p a n i e d by t h e b a n d . 
M r . K u i z e n g a t h e n a w a r d e d t h e 
c o n t e s t p r i z e s f o r t h e l o n g e s t l ist 
of n a m e s - u b m i t t e d . G e r t r u d e 
M e e n g s a n d H e n r y B u i k e m a w e r e 
t h e t w o r e c i p i e n t s of t h e p r i z e s . 
I h is w a - f o l l o w e d by t h e r e a d i n g 
of t h e f r e - b m a n r u l e s a n d t h e pe r -
-oi ia l d e m o n - t r a t i o n - of h o w t h e 
F r o s h a r e to w e a r t h e g r e e n . A -
t h e l a - t n u m b e r on t h e p r o g r a m , 
L o u i - J a l v i n g s a n g t h e t w o .selec-
tion.-, " O n t h e R o a d to M a n d a l a y " 
a n d " T r e e s . " 
T h e p r o g r a m t h e n a d j o u r n e d a n d 
r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d by M a r -
g a r e t D r e g m a n a n d t h e soc i a l com-
m i t t e e . 
Snow Continues 
Vesper Recitals 
A p p r o x i m a t e l y 150 p e r s o n s w e r e 
p r e s e n t a t t h e V e s p e r r e c i t a l g i v e n 
by P r o f . W . C u r t i s S n o w in H o p e 
M e m o r i a l C h a p e l , S u n d a y . S e p t e m -
b e r 2.L 
T h e r e c i t a l b e g a n w i t h t h e C a r i l -
lon R e c i t a l on t h e M c L e a n M e m o -
r ia l C h i m e s . I h e n f o l l o w e d " M a r c h 
f r o m ' D r a m m a p e r M u s i c a ' " by 
J . S. B a c h , " ' S o n a t i n a f r o m " G o d ' s 
T i m e is B e s t " by J . Bach , 
C h o r a l e P r e l u d e , " I n D i r 1st 
F r e n d e " by J . S . B a c h . T h e nex t 
n u m b e r s w e r e " A v e M a r i a " by 
Boss i , " L e g e n d of t h e M o u n t a i n , " 
K a r g E l e r t ; " L o c c o t i n a " f r o m 
" O e d i p e A T h e b e s , " M e r e a u x . T h e 
o f f e r t o r y n u m b e r w a s " S t . C l e m -
e n t " b y M c K i n l e y , w h i c h w a s fo l -
l owed b y " R e g i n a P a c i s " f r o m 
" S y m p h o n y I " b y G u y W e i t z . 
S c r i p t u r e a n d p r a y e r w e r e o f -
f e r e d b y R e v . P a u l E . H i n k a m p . 
Societies Make 
Extensive Plans 
Central Prexy 
Chapel Speaker 
D r . I r w i n J . L u b b e r s , p r e s i d e n t 
of C e n t r a l c o l l e g e . P e l l a . I o w a , 
s p o k e in t h e M e m o r i a l c h a p e l t h i s 
m o r n i n g on t h e s u b j e c t " G o o d E n g -
l i s h . " 
Forensic Society 
Plans Year's Work 
T h e f i r s t m e e t i n g of Pi K a p p a 
D e l t a . H o p e ' s n a t i o n a l o r a t o r i c a l 
s o c i e t y , w a s he ld in t h e " V " r o o m , 
M o n d a y . S e p t e m b e r 24. 
I t w a s d e c i d e d t o h a v e a s o c i a l 
m e e t i n g a t Ek B u y ' s c o t t a g e . O c t o -
b e r 11. A t t o d a y ' s m e e t i n g t h e 
y e a r s w o r k will be o u t l i n e d a n d 
r e p o r t s m a d e by t h e r e p r e s e n t a -
t i v e s of t h e s o c i e t y w h o a t t e n d e d 
t h e M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e S p e e c h 
C o n f e r e n c e . 
A t t h i s c o n f e r e n c e , he ld O c t o b e r 
5 a n d (i a t M i c h i g a n S t a t e C o l l e g e , 
L a n s i n g , M i c h i g a n , t h e d e b a t e s u b -
j e c t f o r t h e y e a r w a s a n n o u n c e d . 
D r . J . B. N 'ykerk a n d P r o f . D e c k a r d 
R i t t e r a t t e n d e d a s f a c u l t y r e p r e -
s e n t a t i v e s w i t h M i s s R u t h V e r h e y , 
a s o r a t o r m a n a g e r ; M i s s M a r i o n 
U r a y . a s w o m e n ' s d e b a t e m a n a g e r ; 
D a v i d D e W i t t , a s m e n ' s d e b a t e 
m a n a g e r , a n d H e n r y K u i z e n g a a s 
s e c r e t a r v . 
Margaret Dregman, 
Vander Meulen, 
Chairmen 
Church Board 
to Grant Aid 
T h e B o a r d of B e n e v o l e n c e m e t on 
S e p t e m b e r 1(.» f o r t h e p u r p o s e of 
g r a n t i n g f i n a n c i a l a i d t o t h o s e . - tu-
d e n t s w h o a r e p r e p a r i n g t h e m s e l v e s 
f o r f u t u r e s e r v i c e t o t h e c h u r c h . 
O r i g i n a l l y t h e b o a r d w a l i n c o r -
p o r a t e d f o r t h e p u r p o s e of m a k i n g 
l o a n s to t h o s e - t u d e n t s w h o s o u g h t 
t o e n t e r t h e m i n i - t r y . L a t e r , how-
e v e r , t h i s b o a r d a d v a n c e d f u n d s no t 
o n l y t o a id f u t u r e m i n i s t e r s , b u t 
a l - o t o a id f u t u r e m i s s i o n a r i e s . A s 
a r e s u l t of t h i s t h e B o a r d of Be-
n e v o l e n c e is n o w a s s i s t i n g a b o u t 
f i f t e e n H o p e s t u d e n t s , b o t h m e n 
a n d w o m e n . 
A c c o r d i n g to a l l i n d i c a t i o n s , 
H o p e C o l l e g e is l o o k i n g f o r w a r d to 
one of t h e g r e a t e s t h o m e c o m i n g s in 
h e r h i s t o r y . T h e w e e k - e n d of O c -
t o b e r l!t a n d 20 h a s b e e n s e l e c t e d 
f o r t h i s y e a r ' s c e l e b r a t i o n . 
M a r g a r e t D r e g m a n a n d J o h n 
V a n d e r M e u l e n , g e n e r a l c h a i r m e n , 
h a v e a p p o i n t e d t h e f o l l o w i n g c o m -
m i t t e e c h a i r m e n : A l u m n i , D o w e 
C u p e r y ; P r o g r a m , J a y B u s h ; F i e l d 
D e c o r a t i o n s , Dick S m i t h ; P a r a d e 
a n d F l o a t s , K e n V a n d e r V e l d e ; 
P u b l i c i t y a n d A d v e r t i s i n g , J a m e s 
B o t e r ; C a m p u s , C a l v i n V a n d e r 
W e r f ; R e f r e s h m e n t s , V i c t o r T u r d o . 
A s is t r a d i t i o n a l , t h e h o m e c o m -
ing c e l e b r a t i o n s wil l b e o p e n e d w i t h 
t h e f loa t p a r a d e of t h e s o r o r i t i e s 
a n d f r a t e r n i t i e s . A t t h e c o n c l u s i o n 
of t h e p a r a d e t h e e n t i r e s t u d e n t 
b o d y wil l c o n g r e g a t e a t C a r n e g i e 
G y m n a s i u m w h e r e t h e w i n n e r s of 
t h e p a r a d e wil l be a w a r d e d t h e i r 
p r i z e s . A p e p m e e t i n g , i n c l u d i n g 
1
 s p e e c h e s , c h e e r s , m u s i c , a n d r e -
f r e s h m e n t s will f o l l o w . 
O n S a t u r d a y , a f t e r m u c h c a v o r t -
i n g a n d c e l e b r a t i n g a r o u n d t o w n , 
s t u d e n t s a r r a y e d in H o p e c o l o r s 
will a s s e m b l e a t t h e R i v e r v i e w 
S t a d i u m t o w a t c h t h e D u t c h m e n 
s t r u g g l e a g a i n s t t h e A l b i o n g r i d -
d e r s . It p r o m i s e s t o be a g r e a t 
b a t t l e w i t h A l b i o n c l a i m i n g t o h a v e 
h e r bes t t e a m in f ive y e a r s . L a s t 
y e a r t h e H o p e i t e s s t r u g g l e d w i t h 
t h e P u r p l e a n d G o l d in a s e a of 
m u d to a s c o r e l e s s t i e . W i t h t h i s 
g a m e to be p l a y e d on t h e i r h o m e 
field, t h e b o y s a r e c o n f i d e n t of vic-
t o r y . T h e A m e r i c a n L e g i o n b a n d 
wil l s t i r t h e g r i d d e r s on w i t h m a r -
t i a l m u s i c . 
F o l l o w i n g t h e g a m e , M r s . W . H . 
D u r f e e w i l l ho ld h e r u s u a l K o f f e e 
K l e t z a t V o r h e e s H a l l . Al l a l u m n i 
a n d s t u d e n t s a r e c o r d i a l l y i n v i t e d . 
T h e r e s t of t h e d a y wil l be s p e n t 
w i t h a l u m n i g a t h e r i n g s , s h o w s , 
a n d d a t e s . 
Chapel Choir 
is Organized 
Wichers Attends 
Brunswick Fete 
T h e C h a p e l C h o i r , c o m p o s e d of 
8 3 m i x e d vo ices , m a d e i t s i n i t i a l 
a p p e a r a n c e T h u r s d a y m o r n i n g , Oc-
t o b e r 4, a t t h e r e g u l a r c h a p e l ex-
e r c i s e s . P r o f e s s o r W . C u r t i s S n o w 
i s a g a i n t h e c h o i r d i r e c t o r . T h e 
l i s t of m e m b e r s w a s p o s t e d on t h e 
b u l l e t i n b o a r d s W e d n e s d a y , O c t o -
b e r 3, a n d t h e first p r a c t i c e w a s 
he ld t h e s a m e d a y . 
A t t h e f i r s t m e e t i n g t h e fo l low-
i n g o f f i c e r s w e r e e l e c t e d : P r e s i -
d e n t , M a r i a n W r a y ; T r e a s u r e r , Wi l -
l i a m W e l m e r s ; S e c r e t a r y , K a y 
D o n a h u e . 
T h e c h o i r is l o o k i n g f o r w a r d to 
a s s u c c e s s f u l a y e a r a s l a s t , w h e n 
t h e y p e r f o r m e d a t t h e C iv i c A u d i -
t o r i u m i n G r a n d R a p i d s . 
Dr. W y n a n d W i c h e r s w a s o u t of 
t o w n m o s t of l a s t w e e k b e c a u s e of 
h i s a t t e n d a n c e a t t h e c e l e b r a t i o n 
of t h e h u n d r e d a n d f i f t i e t h a n n i -
v e r s a r y of t h e f o u n d i n g of t h e 
T h e o l o g i c a l S e m i n a r y a t B r u n s w i c k , 
N. J . H e c a r r i e d H o p e ' s g r e e t i n g s 
a n d c o n g r a t u l a t i o n s t o t h e S e m i -
n a r y . 
T h e N e w B r u n s w i c k i n s t i t u t i o n 
is t h e c o u n t r y ' s o l d e s t t h e o l o g i c a l 
s choo l . I t w a s f o u n d e d in 1784 u n -
d e r t h e l e a d e r s h i p of J o h n H . L i v -
i n g s t o n e t o s u p p l y t h e g r e a t need 
f o r m i n i s t e r s d u r i n g t h e e a r l y d a y s 
of t h e U n i t e d S t a t e s . I n 1810 t h e 
S e m i n a r y w a s m o v e d f r o m N e w 
Y o r k C i t y t o N e w B r u n s w i c k , N . J . 
B e f o r e t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e 
W e s t e r n T h e o l o g i c a l S e m i n a r y in 
H o l l a n d , m a n y m e n of t h i s c i t y r e -
c e i v e d t h e o l o g i c a l t r a i n i n g a t t h e 
N e w B r u n s w i c k s c h o o l . 
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The Freshman Class 
F r e s h m e n , w e g r e e t you — y o u 
t h e l a r g e s t c l a s s on r e c o r d f o r 
m a n y a y e a r . 
By i b i s t i m e you h a v e c e a s e d y o u r 
v a g u e w a n d e r i n g s a r o u n d t h e c a m -
p u s a n d t h r o u g h t h e b u i l d i n g s in 
y o u r q u e s t f o r c e r t a i n c l a s s r o o m s 
( o r s h o u l d 1 s a y u n c e r t a i n ) ; you 
h a v e l e a r n e d t o find y o u r w a y to 
.Miss Ross ' E n g l i s h c l a s s w i t h o u t 
first s t u m b l i n g i n to t h e P h y s i c s 
l a b ; you h a v e f o u n d and e s t a b l i s h e d 
t h e t e n n i s c o u r t s a n d f o o t b a l l field 
on t h e i r r e s p e c t i v e s i d e s of t h e 
g y m ; you h a v e even l e a r n e d not to 
a d d r e s s C o a c h H i n g a as I ' r . N'y-
k e r k ; a n d we hope you love it all 
a - m u c h a s we do. 
F i r s t of a l l . we wish to compl i -
m e n t h i g h l y t h e u n u s u a l m u s i c a l 
t a l e n t so a b l y d i s p l a y e d a t t h e 
M i x e r F r i d a y n i g h t ; we hope t h a t 
w a s only a s a m p l e of y o u r a b i l i t y 
a n d t h a t you will soon a n s w e r o u r 
u r g e n t r e q u e s t f o r more . 
W e a lso dotf o u r c a p s (hu t ph -ase 
n o t i c e t h e y a r e no t g r e e n ) to t h e 
l a r g e n u m b e r of v a l e d i c t o r i a n s a n d 
s a l u t a t o r i a n s in y o u r m i d s t . W e ' r e 
d e p e n d i n g on y o u to h e l p k e e p up 
t h e h i g h s c h o l a s t i c r a t i n g a d j u d g e d 
to us by t h e N o r t h C e n t r a l Asso -
c i a t i o n . 
T h e r e f o r e , t o you. a F r e s h m a n 
c l a s s so well e q u i p p e d to r i se to 
g r e a t h e i g h t s in e v e r y field of col-
jt-gr a c t i v i t y — to you w e now 
h a n d d o w n t h e Hope c h a l l e n g e 
w h i c h is " t o do y o u r best not on ly 
m s c h o l a s t i c a c h i e v e m e n t s but a l s o 
i.i all the e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s 
H o p e Co l l ege o p e n s to y o u . " Do 
you a c c e p t i t ? 
Orffanizations on 
Hope's Campus 
At t h e c lose of t h e p a s t school 
y e a r t h e r e w e r e ove r t h i r t y or -
g a n i z a t i o n s on H o p e ' s c a m p u s I 
T h i s n u m b e r s e e m s a s t o u n d i n g f o r 
7* co l lege t h e s ize of Hope , y e t 
m o s t of t h e s e g r o u p s m e t r e g u l a r l y 
w i t h t h e i r a d v i s e r s a n d w o r k e d in 
u n i t y f o r t h e b e t t e r m e n t of t h e 
co l l ege . 
O r g a n i z a t i o n s w e r e a l o n g all 
l i ne s and f o r all c l a s s e s of s t u -
d e n t s , a n d a r e be ing r e o r g a n i z e d 
a t t h e p r e s e n t t i m e f o r t h e p u r p o s e 
of c a r r y i n g on t h e d e v e l o p m e n t of 
p h y s i c a l , s o c i a l , m e n t a l , and s p i r i -
t u a l t r a i n i n g . 
T h e l a r g e s t a n d m o s t p o w e r f u l 
o r g a n i z a t i o n s on t h e c a m p u s a r e 
t h e ten l i t e r a r y soc ie t ies or s o r o r i -
t i e s and f r a t e r n i t i e s . T h e s e socie-
t i e s hold m e e t i n g s in v a r i o u s p l a c e s 
a r o u n d t h e c a m p u s a n d p r o v e v e r y 
benef ic ia l i n a n a l l - r o u n d d e v e l o p -
m e n t of t h e m e m b e r s . N u m e r o u s 
a l u m n i h a v e a d m i t t e d t h a t b e l o n g -
i n g to a s o c i e t y m e a n t m o r e t o 
t h e m t h a n s o m e of t h e i r a c a d e m i c , 
soc ia l , or p h y s i c a l a c c o m p l i s h -
m e n t s . A s a r u l e , t h e f r a t e r n i t y 
m a n m a k e s m o r e f r i e n d s and k e e p s 
m o r e f r i e n d s t h a n t h e a v e r a g e non -
f r a t e r n i t y m a n . T h i s , h o w e v e r , is 
in;t u n u s u a l b e c a u s e if one c a r r i e s 
out t h e s o c i e t y p r o g r a m , he is 
t h r o w n in d a i l y c o n t a c t wi th h i s 
f r a t e r n i t y b r o t h e r s , t h e i r f r i e n d s 
a n d m a n y o t h e r s , t h u s b e c o m i n g 
well a c q u a i n t e d in a v e r y s h o r t 
i i :ne M a n y o t h e r v a l u a b l e q u a l i -
!i»*s a r c c o n n e c t e d w i t h t h e s e o r -
' / a n i z a t i o n s . bu t m o r e can be 
h . i ' n e d by a t t e n d i n g o n e of t h e 
n » ' e l : n g s t h a n c a n be w r i t t e n in 
a c e a i u r y . 
F o r t h e p u r p o s e of p r o m o t i n g t h e 
w e l f a r e of i n t e r - f r a t e r n i t y r e l a -
t i o n s h i p s , t h e P a n - H e l l e n i c Counc i l 
w a s o r g a n i z e d t w o y e a r s a g o . T h i s 
counc i l , c o m p o s e d of t w o r e p r e -
s e n t a t i v e s f r o m each s o c i e t y a n d 
P r e s i d e n t W y n a n d W i c h e r s , o f f e r s 
a o r a c t i c a l c o n n e c t i o n b e t w e e n t h e 
g i n p . ' t h e y r e p r e s e n t and t h e 
f.i -iilt y. 
A n o t h e r o r g a n i z a t i o n s i m i l a r to 
t h e r a n - l l e l l e n i c Counc i l , yet m o r e 
e x p a n d e d , is t h e l i lu r Key . H o p e 
Co l l ege is f o r t u n a t e in be ing t h e 
>nly - m a l l c o l l e g e in M i c h i g a n to 
h a v e a c h a p t e r of t h i s n a t i o n a l h o n -
( r a r y f r a t e r n i t y of wh ich t h e m e m -
Im-is a r e s e n i o r m e n of good c h a r -
a c u - r . p e r s o n a l i t y , a n d r e c o g n i z e d 
a s l e a d e r s in c a m p u s a c t i v i t i e s . 
S t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n is a l f o r d -
ed by t h e S t u d e n t Counci l , c o m -
pos* (. of a m a n a n d a w o m a n f r o m 
e a r n c l a s s a n d a p r e s i d e n t e l e c t e d 
by t h e co l l ege . T h i s o r g a n i z a t i o n 
cli iefly d i s c u s s e s and s p o n s o r s c a m -
pu a c t i v i t i e s . « 
T h e s p i r i t u a l l i fe of t h e s t u d e n t s 
i- u p h e l d on H o p e ' s c a m p u - by t h e 
V VA . C. A. a n d Y. M. C. A. w h i c h 
v i n o r g a n i z e d t h i r t y - f i v e y e a r s 
ago . C h r i s t i a n c h a r a c t e r is p ro -
mo ted t h r o u g h t h e " f o u r s q u a r e 
( i c \ e l o p m e n t . " T h e C h r i s t i a n W o r k -
er.- ' U n i o n - t i m u a l t e s i n t e r e s t in 
t h e g r o u p of m e n and w o m e n s t u -
(1« n l s w h o e x p e c t , " ( i o d w i l l i n g . " 
to e n t e r t h e C h r i s t i a n m i n i s t r y o r 
m i s s i o n f ie lds . 
O t h e r o r g a n i z a t i o n s on H o p e ' s 
c a m p u s a r e : t h e N a t i o n a l H o n o r -
j a r y F o r e n s i c F r a t e r n i t y . I'i K a p p a 
De l t a , a n d t h e P o e t r y Club of 
| A m e r i c a ; C h e m i s t r y , a n d B io logy 
and D r a m a t i c c lubs , a C o l l e g e 
. Hand , Glee C l u b s , a n d C h a p e l C h o i r 
f e a t u r e m u s i c a l p r o g r a m s t h r o u g h -
I ou t t h e y e a r . T h e r e a r e t w o of f i -
| cial p u b l i c a t i o n s on t h e c a m p u s , 
| " T h e H o p e C o l l e g e A n c h o r , " bi-
w e e k l y n e w s p a p e r , and " T h e Mile-
s t o n e , " col lege y e a r b o o k . 
D u r i n g t h e p a s t y e a r a t h l e t i c s 
p l a y e d a m a j o r p a r t in o r g a n i z e d 
c a m p u s a c t i v i t i e s . In f o o t b a l l , H o p e 
t ied f o r s econd in c o n f e r e n c e c o m -
p e t i t i o n , a n d in b a s k e t b a l l e n d e d 
t h e s e a s o n in a t i e f o r first p l a c e . 
Golf w a s r e c o g n i z e d a s a m a j o r 
M. I. A . A . s p o r t a n d Hope " p u t 
i T h e second d a y of school , S e p -
j t e m b e r 20, Y . W . C . A . a n d Y . M . C . A . 
j s p o n s o r e d a beach p a r t y a t O t t a w a 
Beach f o r all of t h e new s t u d e n t s 
j of t h e co l l ege . E v e r y o n e w o r e a 
| s l i p of p a p e r b e a r i n g his n a m e a n a 
I h o m e t o w n a d d r e s s . G a m e s , in 
j c h a r g e of C a l v i n V a n d e r W e r f , 
, w e r e p l a y e d , f o l l o w e d by t h e g i r l s 
' p l a y i n g " l e a p y e a r " a n d f ind ing 
t h e i r p a r t n e r s , los ing no t i m e in 
g e t t i n g to t h e food t a b l e of wh ich 
M a r g a r e t D r e g m a n w a s in c h a r g e . 
A f t e r w a r d s , e v e r y o n e s a t a r o u n d 
t h e " s p e a k e r ' s p l a t f o r m " a n d h e a r d 
f r o m t h e Y . W . a n d Y.M. p r e s i d e n t s . 
S a l l y S t e r k e n a n d J o e E s t h e r , re -
I s p e c t i v e l y . w h o i n t r o d u c e d t h e 
; m e m b e r s of t h e i r c a b i n e t s to t h e 
g r o u p . B e f o r e l e a v i n g t h e beach , 
e v e r y o n e j o i n e d in s i n g i n g Hope-
s o n g s a m ! c h e e r i n g f o r t h e f r o s h . 
A f t e r t h e Oc t . r»lh p e p m e e t i n g 
t h e A let b e a n s held t h e i r r e g u l a r 
m e e t i n g . T h e s o p h o m o r e s w e r e in 
c h a r g e of t h e p r o g r a m s t h r o u g h 
which c a r r i e d o u t t h e " k e y " t h e m e . 
• • » 
T h e De lph i g i r l s e n j o y e d a 
p l e a s a n t s l u m b e r p a r t y a t thi* 
. I 'uys* c o t t a g e a t C h i p p e w a Beach 
l a s t F r i d a y a n d S a t u r d a y . T h e g i r l s 
l e f t F r i d a y a f t e r n o o n a n d r e t u r n e d 
s o m e t i m e S a t u r d a y . E v e r y o n e en-
j o y e d t h e m s e l v e s i m m e n s e l y . 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n De lph i he ld 
a t e a in t h e i r r o o m f o r the , m e m -
b e r s . T h e o f f i c e r s t r e a t e d , c a r r y -
ing o u t t h e old S o u t h e r n i d e a s . All 
t h e o f f i c e r s w e r e d r e s s e d in a p p r o -
p r i a t e S o u t h e r n c o s t u m e . A bus i -
n e s s m e e t i n g fo l lowed t h i s d e l i g h t -
fu l t e a a n d w a s b r o u g h t t o a c lose 
w i t h t h e . s i n g i n g of t h e De lph i 
s o n g . 
• « • 
A s l u m b e r p a r t y w a s e n j o y e d by 
all t h e S i b y l l i n e g i r l s l a s t F r i d a y 
a n d S a t u r d a y a t t h e V a n d e r Meu len 
c o t t a g e . A l t h o u g h no mi lk w a s 
a v a i l a b l e f o r b r e a k f a s t , t h e c a n d y , 
a f t e r b e i n g f o u n d , w a s s u r e l y en-
j o y e d . 
• * * 
A v e r y p l e a s a n t d i n n e r w a s held 
in t h e T a v e r n f o r t h e S o r o s i t e s 
M o n d a y . S e p t e m b e r 17. T h e d i n n e r 
w a s e n j o y e d a n d a g a y t i m e w a s 
1
 had by all t h o s e p r e s e n t . 
• • » 
F o l l o w i n g t h e b ig p e p m e e t i n g 
of S e p t e m b e r 2 7 t h , D o r i a n S o c i e t y 
c o n v e n e d a t M a r g a r e t R o b i n s o n ' s 
h o m e f o r t h e e v e n i n g . A s h o r t 
b u s i n e s s m e e t i n g w a s f o l l o w e d by 
a s e r i e s of g a m e s . B e f o r e s c a t t e r -
ing to t h e i r v a r i o u s a b o d e s , t h e y 
w e r e s u s t a i n e d by a ho t f u d g e s u n -
d a e a t F a b i a n o ' s S w e e t S h o p p e . 
a w a y " f i r - t h o n o r s in t h e c o n f e r -
ence . O t h e r a t h l e t i c s i nc lude t e n n i s , 
t r a c k , a n d c r o s s c o u n t r y . An " H " 
c lub h a s been o r g a n i z e d f o r t h o s e 
f e l l o w s e a r n i n g a l e t t e r in a n y 
s p o r t . 
F o r t h e s t u d e n t who w a n t s t o 
d e v e l o p p h y s i c a l l y , m e n t a l l y , so-
c ia l ly . a n d s p i r i t u a l l y , t h e o p p o r -
t u n i t i e s o f f e r e d t h r o u g h t h e o r g a n i -
z a t i o n s on H o p e ' s c a m p u s a r e e x -
cel le nt . 
Praters Present 
Initial Serenade 
P r o m p t l y a t 12 o'clock s e v e r a l 
n i g h t s a g o t h e j a n g l e a n d c l a t t e r 
of s o m e t w o d o z e n Big B e n s s h a t -
t e r e d t h e s u r r o u n d i n g s t i l l n e s s of 
V o o r h e e s Ha l l w h i l e t h r o u g h a 
r a d i o c a m e t h e me l low vo ices of 
Ken V a n d e r V e l d e a n d J a y B u s h 
a n n o u n c i n g to t h e g a t h e r i n g a u d i -
ence t h e o p e n i n g of t h e f i r s t F r a -
t e r n a l S e r e n a d e . A f t e r t h e s e me lo -
d i o u s a r t i c u l a t i o n s had c o m p l e t e l y 
e n r a p t u r e d all of t h e g i r l s , not t o 
m e n t i o n s o m e of t h e f e l l o w s . P r e s i -
d e n t A l b e r s i n t r o d u c e d t h e new o f -
f icers a n d a l so t h e b e a m i n g y o u n g 
f r e s h m e n w h o by t h i s t i m e w e r e 
p i r o u e t t i n g a b o u t t h e p l ace in a n 
a i r y e c s t a c y of h a p p i n e s s o v e r t h e 
t h o u g h t of p l e a s i n g t h e g i r l s . 
O u r t w o f o r e m o s t c r o o n e r s . P a p e 
a n d S p e n c e . t h e n s t e p p e d b e f o r e 
t h e m i k e a n d p a s s i o n a t e l y r e n -
d e r e d a f ew s o n g s w h i c h c r e a t e d 
a u d i b l e s i g h s al l a r o u n d . 
Bill A r e n d s h o r s t e n t e r t a i n e d 
w i t h a viol in solo, a f t e r wh ich 
O l i v e r Van A s . a c c o m p a n i e d by 
t h a t m a s t e r p i a n i s t . C h u c k Van 
D o m m e l e n , g a v e us a f e w s e m i -
c l a s s i ca l s o n g s t h a t w e r e a p p l a u d e d 
loud ly . 
O u r old pal , J a n G a r b e r , w a s 
t h e n s w i t c h e d on and f o r f i f t e e n 
m i n u t e s he e n t e r t a i n e d us r o y a l l y , 
ei d i n g wi th " O n c e T o o O f t e n , " a 
s e l e c t i o n he d e d i c a t e d to t h e g i r l s 
( f V o o r h e e s Ha l l , Ho l l and , Mich-
•uan . 
A f t e r t h e m a s t e r of c e r e m o n i e s I 
I.m! v e r y c o r d i a l l y t h a n k e d J a n , I 
P a p e a n d S p e n c e closed t h e s e r e - j 
n a d e w i t h " G o o d N i g h t . S w e e t - ; 
h e a r t , " t h e o t h e r m e m b e r s j o i n i n g | 
in on t h e c h o r u s . 
SPORT 
GOODS 
We invite you 
to Inspect our 
New Fall Stock 
SUPERIOR 
C O Z Y I N N 
Good Eats and Good Coffee 
D i n n e r s , S h o r t O r d e r s — F o u n t a i n Serv ice 
68 East 8th St. 
PEOPLES STATE BANK 
W i s h e s for H o p e Col lege and T h e A n c h o r 
t h e S u c c e s s i t M e r i t s 
Phone 28 %S 63 Hast 8th St. 
T. KEPPEL'S SONS 
Established 18 67 
Fuel, Paints and Mason's Supplies 
J O H N VANDER BROEK. Mgr. 
H. R. DOESBURG 
D r u g g i s t 
32 Eas t Eighth St. 
H O L L A N D , M I C H I G A N 
CUPID STEPS OUT 
By Joe Bio and 0 . Hoe 
A t t h e b e g i n n i n g of e v e r y f a l l t e r m a t H o p e t h e bal l m u s t be s t a r t e d 
r o l l i n g . T h e s e n i o r s h a v e g o n e , a n d t h e n e w f r e s h m e n a r e c o m p a r a t i v e 
s t r a n g e r s . V e n u s h a s a h a r d t i m e of it f o r t h e first m o n t h o r t w o . H e r 
w o r k is t e m p o r a r i l y p a r a l y z e d by t h e n e w n e s s a n d g r e e n n e s s of t h e 
y o u n g s a p l i n g s . C u p i d ' s a r r o w s s c a r c e l y g o s k i n deep . U n d e r t h e s e 
c i r c u m s t a n c e s , a n d w i t h a nob l e a n d a l t r u i s t i c s p i r i t . J o e B i o a n d 0 . 
H o e h a v e o r g a n i z e d t h e H O P E F O U N D A T I O N F O R T H E P R O M O -
T I O N O F A B E T T E R U N D E R S T A N D I I N G B E T W E E N T H E S E X E S . 
T h i s o r g a n i z a t i o n h a s n o t h i n g m o r e o r l e s s in m i n d t h a n t o f a c i l i t a t e 
a s p e e d y c o n t a c t b e t w e e n p e o p l e w h o a r e c l e a r l y s u i t e d t o e a c h o t h e r . 
F o r i n s t a n c e , we be l i eve t h a t t h e f o l l o w i n g s i t u a t i o n s need a t h o r o u g h 
a d j u s t m e n t . W e g i v e you o u r m o d e l c o u p l e , D o t t y and E k , w h o a r e 
e v e n g o i n g t o c h « r c h t o g e t h e r . W h a t we w o u l d l ike t o s e e is J i m 
a n d W i l m a and Bos and K a y e n t e r i n g c h u r c h t o g e t h e r a s well a s 
d e p a r t i n g w i t h e a c h o t h e r . T h i s r e m i n d s u s of t h e old b u t p r a c t i c a l 
p h r a s e : " L e t ' s g o t o a s h o w . I'll m e e t you i n s i d e . " 
We f i g u r e , now t h a t Bill P o p p i n k h a s a b r o k e n a r m , t h a t M a r g will 
h a v e to d r i v e h i m a r o u n d . It m u s t be s t r a n g e t o f i r s t d r i v e a m a n 
s l i g h t l y off h is s t r a i g h t a n d n a r r o w a n d t h e n d r i v e h i m a r o u n d t o 
m a k e h im lose A L L s e n s e of d i r e c t i o n . 
M a r g M o o d y s e e m s to be t a k i n g t h e c a m p u s by s t o r m . W e t a k e t h e 
l i b e r t y of s u g g e s t i n g , h o w e v e r , t h a t M a r g d o e s n ' t g e t h e r s e l f hooked 
b e c a u s e w e l ike to s e e t h e g l a d i a t o r s of love in a good t u s s l e o v e r t h e 
h e a r t of t h e f a i r l a d y . 
W e t h i n k t h a t J a n e E l d r i d g e d e s e r v e s s o m e t h i n g m o r e t h a n P a p e g a a y 
ou t of h e r co l l ege l i f e bu t m a y b e s h e is s a t i s f i e d in t r y i n g t o r e f o r m 
h im. 
All t h e s e s i t u a t i o n s need t h e t o u c h of a g u i d i n g h a n d , a p you can 
r e a d i l y see . In t h e c a s e of E u n i c e K o s t e r t h e r e is even n e e d of t h e 
S O U N D of a V O I C E t h a t is s t i l l . S o m e of you love lo rn l a m e n t e r s 
s h o u l d r e a l l y jo in t h e p o e t s on t h e s t e p s of t h e c h a p e l . T h e r e you m a y 
o b s e r v e e x h i b i t " A " w h i c h c o n s i s t s of S h e r w o o d P r i ce a n d M a r g a r e t 
D r e g m a n in t h e a r t of I a m b i c P e n t a m e t e r . Hut t h e v a s t m a j o r i t y of 
you need m u c h m o r e p e r s o n a l a s s i s t a n c e . F o r t u n a t e l y , t h i s is m a d e 
a v a i l a b l e at a b s o l u t e l y no cos t o r o b l i g a t i o n to you . P e r h a p s you a r e 
d i s s a t i s f i e d w i t h y o u r p r e s e n t c o m p a n y . W a n t a w a y o u t ? P e r h a p s 
you a r e j u s t d y i n g to see h o w you a n d a c e r t a i n p a r t y w o u l d ac t in 
a c e r t a i n p lace . W a n t to m e e t h e r ? W a n t h im t o buy you a " s o d y " ? 
Then fill in t h e c o u p o n be low, p u t it in a s e a l e d e n v e l o p e , a n d d r o p it 
in t h e A N C H O R box. Al low us to e m p h a s i z e t h a t t h i s c o r r e s p o n d e n c e 
is a b s o l u t e l y not f o r p u b l i c a t i o n . All p r o b l e m s wil l be h a n d l e d in s t r i c t 
c o n f i d e n c e . W e a r e h a v i n g s u c c e s s . W h y not t r y u s o u t ? A d d r e s s all 
l e t t e r s e i t h e r to J o e lllo o r O. Hoe . 
I N a m e 
1 Class 
; A g e 
; Sex 
; Do you bel ieve in love at first s i g h t ? 
! Persona l t a s t e s and fanc ie s 
GREAT A T L A N T I C and PACIFIC 
F O O D STORES 
HELP TO FEED A N A T I O N 
The A & P wishes Hope Col lege 
the success If merits 
H O L L A N D F U R N A C E 
"Makes Warm Friends" 
H o w e v e r w e a r e a n d a l w a y s a i m t o b e 
W A R M F R I E N D S of H o p e C o l l e g e 
A R C T I C — P I C T U R E S C O L D 
AUCTIC products are cold, delicious and pala-
table. Our ice cream is the quickest help-out 
in a social emergency. Wi th all we have a 
warm spot for "Hope." 
A R C T I C I C E C R E A M C O . 
AT YOUR SERVICE 
Phone 3886 133 FAIRBANKS AVE. 
Fifty Years of Service 
Golden Anniversary 
1 8 8 4 — 1 9 3 4 
C O N S E R V A T I V H — S T R O N G — P R O G R H S S I V K 
T h i s C o m p a n y stands for the h ighes t poss ib le degree of 
protect ion and security for Po l i cyho lders and Beneficiary. 
Po l i c i e s written from a^es 1 day to 6^ years. 
"Let Us Serve Yon" 
W . J. O L I V E , G e n e r a l A g e n t 
K E N N E T H DePREE, H. KRAMER. Special Agents 
* 
H O P E C O L L E G E A N C H O R . O C T O B E R 10. 1934. 
P A G E T H R E E 
* { HOPEITES MEET GRAND RAPIDS SATURDAY 
Pop-Pink 
r h o M . L A . A . f o o t b a l l r a r e s h o u l d 
be a b o v e a v e r a g e . L v e r y >chnol re-1 
p o r t s a s t r o n g e r t e a m t h a n la-t 
y e a r w i t h A lb ion r e p o r t i n g the 
s t r o n g e s t t e a m in five y e a r - . Hil ls-
d a l e is f a v o r e d ti) r e p e a t d e s p i t e 
" R e a r " .-t<trie> co iK-ern ing t h e i r 
los,-e-. 
• r*: -t: 
H o p e h a s a h e a v i e r l ine t h a n in 
y t a r > . R o i ) b e r t s i- a " f i n d . " but 
h ick- e x p e r i e n c e . T h r e e s o p h o i n i u c 
b a c k s , l i o b b e r t s . J a p i n g a a n d Kloin-
pare i i> f a c e d F e r r i s . S t e w i e (Jrusv1 
r. t u r n s h o u l d b o l - t e r t h e ba( 
At r a n d o m : T h e gulf t e a m w i l l . 
mi-> Ben r i m m e r . ace n u m b e r one j 
m a n . w h o h a s not r e t u r n e d t o i 
school . F r e s h m a n ftHttball -< |uad! 
looks good w i t h T h o m a - . I l a d d o n 
a n d \ a n As o u t s t a n d i n g . N e w firld 
p r o v e s to be a .-uccess. I ' l a x c r s 
t hi e a t e n to t a k e . lack Sel lout . -n - r u i | 
a r i d e " a f t e r a n a f t e r n o o n of In-
t h o r o u g h e a l M l n - n i c s . A l m a u ill In-
t o u g h to b e a t . 
.Inn I ' e W e e r d anil ( icorgc - I l c r -
l i n g a looked a b o u t t h e Im-t IIo|m-
l a d - on t h e field at A l m a . 
.Most of t h e y i r l> k e e p i n g t i a d \ 
(• ' •mpany w e r e a t Alm.i to x-.- t h e 
buy f r i e n d - c o m e uut w i t h .i (1-ii 
tic. 
Track Squad 
Begins Work 
C U O S S - C O l ' N T U V C A R D 
i n c u d e s F o r i : 
r k ; e n ' k . x t s 
( oaidi S c h o u t e n i- b u i l d i n g u p t h e 
m a t e r i a l of H o p e c r o s s - c n u n t rv 
x i u a d w h i c h is a n t i c i p a t i n g f o u r 
m a j o r e \ e n t . s t h i s y e a r . 
T h e y e x p e c t tu r u n a u a i n - t t h e 
K a l a m a z o o Col lege s q u a d in a d u a l 
m e e t . O n e mee t will be on t h e linmc 
c o u r - e a n d t h e o t h e r will be on tin-
Kazoo c o u r s e . T h e n t h e r e will fol-
low t h e S t a t e meet at Ka- t L a n s i n g 
a n d t h e a n n u a l a l l - co l l ege i un . 
C a p t a i n J o e K s t h e r h a - a n excel 
lent - q u a d w o r k i n g w i t h h im th i -
y e a r . I l u t a l i n g ami \ ' a n I V r n i s a r e 
\ e t i r a n r u n n e r - of last y e a r . 1 'abei 
a n d h e 1 ice. t w o new s o p h o m o r e 
en t r i t - s , -Imw iroud r u n n i n g f o r m . 
A n d t h e r e a r e a l - o t w o f r o h m a n 
•n t r i e - . T a l m a n of M u . - k e g o n . a f o r . 
m e r h igh -chool a l l - s t a t e m a n . a n d 
Sc l ine t ' i nan . a I ' l u s h i n y l l i^ l i -chool 
c r o - s - c o u n t r v m a n . 
Last Minute Pass Hope Ties Alma 
Enables Dutchmen in Hard-Fought 
to Defeat Ferris Battle Saturday 
A f t e r m i s s i n g o t h e r s c o r i n g op- •! A P I ' 1 \ (1 A S C O U K S I N 
p o r t u n i t i e s . t h e Hope f o o t b a l l te; un M U S T Q U A I i T E R l ! Y 
c o u n t e d in t h e last m i n u t e of p lay K N K M V P A S S 
to open t i le ]!»:: 1 s e a s o n w ith a 'i-n 
win ove r t h e F e r r i s I n s t i t u t e ^ r i d T h e H o p e ^ n d t e a m le f t I ' .ahlke 
• •leven on tiie h o m e Kio in id s . h e l d at A l m a las t S a t u r d a y wi th a 
I ' o p p i n k . s o p h o m o r e e n d , leape«l '> to-'I t i e to - h o w foi i t - l i i - t com-
i'1 in t h e end z o n e w i t h but p e t i t i o n of t h e y e a r in tm- M. I .A .A. 
x - c o n d s l e f t to p l a y to s n a r e Co i i l e i ence . 
jMpiMCT's t u s s IV.,m til,- 1 I - y a r d A l l„iu- w-am has n . -vn- vet 
l i " " t " l,n-Mk u p w h a t l„„k,-,| lik,-
 l h . , t fi , . , , , , ;n ; i 
a mN.ivI.-.s ti,-. Nunii-i-,,u> „tli ,-r a t - . 1 m M 
t e m p t s on t h e p a r t of t h e Hope . . . . .In-. , , . , : , , . .1,. . , , . 
m,iini, i .n.i i}i t h a t r t c o r d w h e n L. 
" loven t.i el"' • — — III.- fin;,I - I r i l i e t i . . . . 
. . . lo te i j tin- Icni a i r o - - : nc- doii-
u e f e s t o p p e d i>v a - t u b b o r n l - e r n s m .• 
i t i " • . '1 ' f r o m t h e L'L-vard l ine line. In tin- hr.-t ( p i a r t e r the , , 
j 11• , , ' ' ' 1 1 r ; i M y; i rd n i a r e h l a t e in the V'l.lllge .Ulij 1 , Ule o 11 e H - e adv.alli 
I N J U R E D HINGAMEN FACE 
FAST JUNIOR COLLEGE TEAM 
to t 
- I y a r d lint- and in t he sec ' M i a i l e i t o m i l l i f y I b . p e ^ c 
o l i d ( i i i a r t e r a - f a r a - t h e i T . b u t 
w h i i h c o i e a r l i e r m t h e - a t n e pe-
;oii. 
A . m a I ' l a i i n e d a n o i h e r l o i i c h d o w n 
i a r l y m i !>.• f n u r t h . p i a ' t e i . w h e n 
I •••We. - u b - l i t l i t e f u l l b a c k , f u m b l e d 
nsurance 
W e W r i t e It 
J / t r e n d s h m t l n t 
( i e o i g e l l e e n n g a , f o r m e r .1. C. 
p l a y e r a n d now g u a r d on t h e Hope 
e l even , s h o u l d c a u s e b is f o r m e 
t e a m m a t e - p l e n t y of ^ r i e f . 
( "o r ne r Sth and ( ol leire 
H o l l a n d . Mich . 
K R O G E R ' S G R O C E R Y A N D B A K I N G C O . ' S 
Food S to res — S t a n d s for Qua l i t y and Se rv ice 
I lie t r e m e n d o u s g r o w t h ot t ins i n s t i t u t i o n is i n d i c a t i v e of m e r i t e d 
s u c c e s s . \X'e b e l i e v e in h i g h e r e d u c a t i o n — t h e r e f o r e w e b e l i e v e in 
H o p e C o l l e g e . 
W A R M FRIEND TAVERN 
a Holland Instltu+ion 
W a n t s t o c o n g r a t u l a t e this c i t y on be ing able to boast 
t h a t it h a s a H o p e C o l l e g e , an ins t i tu t ion of such high 
mer i t . The Tavern Is at your service for any social 
func t ions , banquets and par t ies . 
Keefers Restaurant 
^Food with a Hungry Smell" 
HOMK r O O K l X C L I B K R A L I ' O K T I O X S 
I ' K O M I T S K R V I C E 
I*rinlcrs of Your 
H O P E A N C H O R 
lor lour Decades 
H O L L A N D C I T Y N E W S 
\VK DO A L L SORTS OF P R I X T I X C 
l.stdhlished IH72 
We Make Fine as Well a s Serviceable 
F u r n i t u r e 
C( )M PL I M F N T S 
— of— 
WEST MICHIGAN FURNITUKE CO, 
Holland, Mich. 
A Friend of Hope College 
i n b o t h c a - e - t h e l - ' e r r i - d e f e l l - i 
t i ^ r b t e n e d t o . - l o p a n y f u r t h e r p r o ^ 
r e . - - . 
A f t e r a . - c o j - e l e - . , ( ; f . - I h a l f , t i l l 
h u t c h n i e t i - . ' o t 111'.- o n a p o o r l - ' e r r i - : ! l r u l i ' " b e w a - h i t n e a r t h e 
k i c k w h i c h w e n t o u t y a r d - a w a y ' ; l l t " : i n i ' ; t ' ' " H ' ' i t o t i n - e n d 
h " m t h e p a y . - t r i p e . A n o i l ' t a c k l e ' " " e . u l i e i e D o n T i - l l o l h - i r e c o v -
- i n a . - h b y T e i : - . I h r a n d a p a . - . - b y ' ' " • d i t . A t f i r - t t h e o f f i c i a l -
F r e d . l a p m u a t o l l o b b e r t - ^ a \ i ' t h e | ! - o i i e ' n d o w n . b u t w h e n 
l l i i i u a i i i e i i a l . i - t d o w n o n t h e 1 J , , p | ( ' " ' ' " n , " d b y H o n m - t t t - . H o p e c a p 
' M l t h e i i ' X t p l a V ( l o r d l \ " r s t a n i e r e \ e l - e d t I n - i r d e i - i - i o n . d e c i d -
J u y u h d . i l o t i K p a - , - o n t i i e 7 y a r d ' ! ' u ~ a i o u c h b a i k a n d / a \ ' e t i n -
i l l l e . a n d < I t t e r b e c k e r i n t e r c e p t e d b a i l t i > I b i p r >>|| t | | , . • J U - y a l d l l l l e . 
a i i ' i t h e r p a - . - t o p u l l t h e l - ' e r r i - 1 ' i - n - p o i i e d t h e A l m a o f f i c i a l -
t * ' - ' m " i n >>I d a n g e r . H o w e v e r , i n « " n l e n i p l a t e l i l i i i L r a p i o t e - t w i t h 
• i l e u m i n u t e - t h e I l o p e b o y , - c a r t h e u i d e . e a d \ o c a t e o f t h e M i c i i i ^ a n 
n e d t i n - p i y . - K i n r i u b t b a c k . I . u t I n t e K o l h - l a t e A t h l e t i c a - - o l i a t i o i : . 
^ > - i n l l ' l ; " ' " u - ' ' - w f i l c h w o u l d b e a n l i n p i e c d e l l t e d 
U 1 , i ,
'
 t 1
" ' " l - ' i v l l t - . - ' e p f m f o o t b a l l . 
T h e H i n g a t e a m g o t i n p o . - i t i o n A l t h o u g h t h e D u t c h t e a m d i d n o t 
, , ; r ^ t h ; ' : ' 1 ' I m a k e a l i r - t d o w n a l l a f t e r n o o n , 
a t t i r K i r - . - \ a n l a t e n h " \ e t o o k a , 1 .
 ( 1 . 1 , , 
! l i e \ i | . i | - c i e a t o i i c l u i o w n w i n - : ; 
'• • r r r - p a . - . - o n t h e I I . • • C h i n k " r 1 1 1 1 1 
. . . , , . , . I ' e . l . l a p i n i r a . - " p i (• b a c k , i n 
K o l i l n - r t . - . m a k i n g h i - d e b u t i n . . . . . 
. , . t e i c e p ' e i l o n e o i 1 . . H i o c k - p a - < e > 
' o o t b a l l , t h e n l u u g e d t h e o \ a I 111 , . . , , , 
f
 l t i . ,1 . . .1 , . i ind -campi-K-d t».. yard.- b e h i n d | ier-i o u r p l a y s to t h e 11 v a n ! m a r k e r . • , . . 
i . . i
 r . i . i , ' ' l o c k i n g t h r o u g h t h e e n t i r e 
11 o i n w 1 1 e i e - l a p i n g a t o . - s e d t o 1 o p 
K x t e n s i y e p r e p a r a t o r y d r i l l s 
h a v e been s t a r t e d by C o a c h 
" H u d " H i n g a in p r e p a r a t i o n f o r 
t h i s S a t u r d a y ' s g a m e w i t h C r a n d 
R a p i d s J u n i o r C o l l e g e . I n j u r i e s 
s u s t a i n e d in t h e A l m a g a m e l a s t 
S a t u r d a y a r e on ly a p a r t of t h e 
w o r r i e s t h a t a s s a i l C o a c h H i n g a . 
I he lack of a s u s t a i n e d o f f e n s e 
will r e s u l t s e r i o u s l y if uoi
 s o o n 
r e m e d i e d . 
Lk I luys , b ig s o p h o m o r e t a c k l e , 
w h o s e p o w e r h a s b o l s t e r e d t h e 
H o p e l ine, is h o b b l i n g a r o u n d w ith 
.i w r e n c h e d a n k l e t h a t , t h o u g h it 
will not k e e p h im f r o m p l a y i n g if 
h is s e r v i c e s a r e n e e d e d , will c a u s e 
h im to lose a bit of h i s e l f e c t i v e -
ne>s. S t e w i e C r o s s , a l e t t e r m a n 
f r o m las t y e a r ' s t e a m a n d o n e of 
H i n . - a s f a s t e s t b a c k s , s u f f e r e d a 
r e o c c u r r e n c e of a n i n j u r y to h is 
k n e e on the f o u r t h p l a y of the A l m a 
g a m e . A l t h o u g h C r o s s is l ight f o r 
co l l ege c o m p e t i t i o n he h a s p l e n t y 
of speed a n d his a b i l i t y to h a n d l e 
h i s w e i g h t o f t e n m a k e s him t h e 
s u p e r i o r of o t h e r b a c k s who a r e 
l a r g e r . I toven , s t a r g u a r d a n d a 
v e t e r a n of l as t y e a r ' s w a r r i o r s , s u f -
f e r e d i n j u r i e s to h is c h e s t w h i c h 
m a y k e e p h im f r o m t h e J . C. g a m e . 
I he back field, a s a whole , did 
not f u n c t i o n well o f f e n s i v e l y a g a i n s t 
A l m a a n d . a s a r e s u l t of th i s , will 
r e ce ive a g o o d l y s h a r e of t h e 
c o a c h e s ' a t t e n t i o n b e f o r e t h e G r a n d 
R a p i d s c o n t e s t . A l t h o u g h t h e l ine 
f u n c t i o n e d w i t h m o r e a c c u r a c y t h a n 
t h e back f i e ld , t h e c o a c h e s a r e n o t 
y e t s a t i s f i e d w i t h t h e i r p e r f o r m -
ance . IJoth t h e l ine a n d backf ie ld 
will r e ce ive t h e i r m o s t e x t e n s i v e 
w o r k o u t s t h r o u g h o u t t h e w e e k . 
In a l e t t e r s e n t to C o a c h H i n g a 
by ( oach Hos of K a l a m a z o o Col-
lege , he w r i t e s t h a t J u n i o r Co l l ege 
p r a c t i c a l l y t o r e h i s t e a m to p ieces . 
I b i s s p e a k s bad f o r all J . C. o p p o -
n e n t s b e c a u s e K a z o o h a s one of 
t h e s t r o n g e s t a g g r e g a t i o n s in 
y e a r s . 
J u n i o r ( o l l ege h a s a q u a r t e t of 
backf ie ld s t a r s t h a t c an c a u s e a n y 
l">e in t h e M. 1. A. A. p l e n t y of 
t r o u b l e . T h e Po l i sh boy L a b o n o w -
ski , l e f t ha l f f o r J . h a s been 
: c o n s i s t e n t g r o u n d g a i n e r . T h e 
r e - t of t h e backf ie ld i - c o m p o s e d 
of T h w a i t e s , W e a v e r a n d S h e e t s . 
Coach H i n g a e x p e c t s a v e r y h a r d 
b a t t l e t h i s S a t u r d a y . A l t h o u g h 
H o p e c a m e t h r o u g h w i t h a v i c t o r y 
o v e r J . ( ' . l a s t y e a r , it w a s no indi-
c a t i o n t h a t Hope w ill h a v e an e a s y 
t i m e t h i s y e a r . ,1. ( ' . h a s a v e r y 
b r i l l i a n t back f i e ld and an e x c e p -
t i o n a l l ine . Hope will u n d o u b t e d l y 
h a v e a t o u g h t i m e if t h e y a r e to 
e d g e o u t t h e m e n f r o m G r a n d 
R a p i d s . 
w h o m a d e a l e a p i n g s n a t c h 
A!ina t e a m f o r a - i x - p o i n t e r . J a p - ^ 
i n g a - ' i y f o r ; he e x t i a po in t wen t | 
WK H A V E 
Jus t t h e t h i n g for s choo l w e a r , W O O L J A C K E T S 
a n d S U E D E J A C K E T S in d i f f e r e n t s ty les . 
A l a rge se l ec t ion . 
I * - N . B o t e r A r C o . 
oi tiie i.all NiVva t o u c h d o w n . Mer 
r i nga - - a t t e m p t e d conxer . - ion of t h e ! " l l l r l ^ , l t , , f l , u ' " P ' i g h t - . whi le 
e x t r a point f a i l e d . U H! 'ck"- a i t u n p i hit t h e goal 
T h e Hope t e a m o u t p l a y e d t he i r M"'~ l ; l " , l "i ' l i e field, 
" p p ' - n e i i t s t h r o u g h o u t , p i l i n g up ten 1 L i p i n g a ^ - t e l l a r g a m e a n d 
lir.-t d o w n s to K e r n - 1 t w o . and ! ' i " , K o r - t a n j . - - - d e f e n s i v e ab i l -
. . . : t \ at end w e r e h igh - p o i < in tlu-
Keeping t h e hall in • e i r r - t e r n t o r v u ,• > • i m i 
• Hope p e r f o r m a n c e , whi le L. Block 
" ' " " e - , w a < t h e o t fen- iv i - - t a r f o r A l m a . 
Hti c Qu ick Refercn re Book 
of Information on All Subjects 
Webster's Col I eg i ate 
rlli c Best A bridged Dirtionanj 
CI Vlciuum-lMstcl 
i 
1 
'•'I In- Mllllll.l- i - I'i ill \ r ti it'll! fnr ijllii k I i-fi-1 i-IU'i' 
\Milk. Mi'! :i llii^-fl lni tli.- hf-l ilii|iiiii:ir\ fnr 
ili'-k weik w'i'i'i I k 1111 w I'-.n • II >! ' inn I, 
. t j . . 
I'n'-hli-n! - ni l D.- ,i' 'rur!.' . nf j.-.i.iin-
I imi'i-Mir- . i ^ i w a h tin- iijiimxii. 
Thr l.tirgrxl nf ihr \lrrriuni'ff rluh'r 
inr linliii!,' huinlri-il-i (if now 
wnril- willt ili'linil ion-. -(m-IIiii^-. a in I enn cct 
ii-i-. a - i lliininiiili.i ai lin I!• mIIi >/; 
I'ni i ii/ ii ir.i-iiil riunn-: . I hhi'i ri'i-
timis: I'r HI t mil MIL. C«'' ( IIIHIIIIS. 
Manv nllii-r lraliir«'< of jiraclical \aluc. 
I . - ' H ^ pa^r-. I . ; «mi illu-t i al inn-. 
Sec II \t Vniir rnlli-sc Itnnk-lore 
nr Wnli- fur Iiifnrniatinii tu Ihi-
I'lilili-ln-i 
C. ^ C. Mcrriam Co. 
^|iriiiglicl<i. .Mass. 
00 00 
Style Merchandise 
At the Right Prices 
At the Right Time 
DuMez Bros. 
TYPE IS A VOICE . . . 
that can roar like the thunder, or whisper as soft as th® 
breath of a babe. It can picture the glory of sunset, or 
despair in the chill gray dawn. It can tell you the triumph 
of great marshaled forces, or purl you a story as simple 
and sweet as the streamlet that winds its way through the 
wildwood. Type can present any image which the mind of 
mortal man can vision. Use the proper type face to tell 
your story. 
The comple te composi t ion service o f the Cen t ra l Trade 
Plant is available to you through your pr in ter 
HOLLAND CITY STATE BANK 
E x t e n d s th i s cour t e sy to 
HOPE COLLEGE 
An ins t i tu t ion of which we a r e 
jus t ly p roud 
Fair and Honest Dealing is Our 
Business Policy. 
W E b e l i e v e it s t h e o n l y f o u n d a t i o n o n w h i c h an e n d u r i n g 
b u s i n e s s c a n b e b u i l t . W e b e l i e v e , too , in t e l l i n g y o u h o n e s t l y 
that w e a p p r e c i a t e a n d v a l u e y o u r f r i e n d s h i p a n d g o o d w i l l , a n d 
d e e m it a p l e a s u r e to be of s e r v i c e to y o u in a n y of y o u r p r i n t i n g 
n e e d s . 
Steketee-Van Huis Printing House, Inc. 
Holland's Leading Printers. 9 E. 10th St. Phont 1,537. Holland, Mieh. 
P A G E F O U R 
H O P E C O L L E G E A N C H O R . O C T O B E R 10. 1934. 
Among the Alumni 
H a r r i e t Boo t is in t r a i n i n g a t 
t h e P r e s b y t e r i a n H o s p i t a l , C h i c a g o , 
I l l inois . 
H d i t h De Y o u n g an<l A n n e Ed-
w a r d s a r e in t r a i n i n g at t h e P r e s -
b y t e r i a n H o s p i t a l , N e w Y o r k . 
C a r l Z i ck l e r , J e r r y H e e r s m a , 
J i m N e t t i n g a , a n d C h r i s W a l v o o r d 
uro a t t e n d i n g t h e W e s t e r n T h e o -
logica l S e m i n a r y . 
Reo S t r y k e r h a s o b t a i n e d n t e a c h -
ing pos i t i on a t t h e W y o m i n g P a r k 
School , ( i r a n d R a p i d s . 
Don V a n d e n Bel t is t e a c h i n g 
E n g l i s h in t h e O r a n d v i l l e H i g h 
School . 
J o s e p h i n e A y r e s is t e a c h i n g a t 
O t t a w a School , wh ich c l a i m s l<> be 
t h e o l d e s t c o u n t y school . 
R u t h M u l d e r is in t r a i n i n g at 
H l o d g e t t H o s p i t a l , ( I r a n d R a p i d s . 
Lucy R a d e r a n d L i n d e n L i n d s a y 
w e r e u n i t e d in m a r r i a g e on Sep-
t e m b e r .T Lucy is now k e e p i n g 
t h e a p a r t m e n t in o r d e r w h i l e Lin-
den is s t u d y i n g at A u b u r n Semi -
n a r y , N e w Y o r k . 
C h a r l e s M c L r . m :ind IL i rvey 
S c h o l t e n a r e a t t e n d i n g t h e Tn i 
v e r s i t y of M i c h i g a n . 
A d e l a i d e D e e l s n y d e r is t e a c h i n g 
in an I n d i a n Miss ion Schoo l a t 
Dulce , N e w Mexico . 
Lois De P r e e h a s a po.-i t ion at 
A n n v i l l e I n s t i t u t e , K e n t u c k y . 
J o h n Kle in is a t t e n d i n g Rush 
Medica l Schoo l , C h i c a g o . 
Bob F r e e m a n h a s a pos i t i on as 1 
p r i n c i p a l of t h e h i g h school in 
S o u t h L y o n s , M i c h i g a n . 
R o b e r t K r u i z e n g a h a s a p romi -
nen t p o s i t i o n in N e w ^ o rk ( i ty. 
Dr . J . J . C a i m a n of Lakev i l l e , 
Minn. , w a s ;i v i s i t o r on t h e c a m p u s 
d u r i n g t h e s u m m e r . 
A n n e . Jackson is s t u d y i n g in t h e 
H o l l a n d School of B u s i n e s s . 
V i v i a n B e h r m a n is a t t e n d i n g t h e 
l " n i v e r s i t y of M i c h i g a n . 
C e r t r u d e V a n ' / e e is t e a c h i n g 
^ r a d e school at J e n i s o n , M i c h i g a n . 
B e a t r i c e V i s se r is p r i n c i p a l a t 
the g r a d e school m I ' . l l swor th . 
M i c h i g a n . 
J e a n B o s n i a n is a t e a e h e r in 
M a r t i n TiiMic School>. 
. loan W a h ourd is t e a c h i n g in t h e 
S o u t h l l t i l l and . I l l inois , s choo l . 
Kddie 1 )aiii.-on i> t e a c h i n g in 
H o l l a n d H i g h Schon l . 
Meyer Music House 
lor Things Mnsical 
1 7 W e s t 8 t h S t . I l o i h i i J 
PETER A.SELLES 
Expert Jeweler & Watchmaker 
6 East 8 t h Sr. P h o n e 3 0 S S 
Dr. Bush Speaks 
At Convocation 
( C o n t i n u e d f r o m F i r s t P a g e ) 
l u t e d f r e s h m a n c l a s s r a n k e d h i g h e r 
in s c h o l a r s h i p t h a n a n y o t h e r 
f r e s h m a n c l a s s e v e r e n t e r e d a t 
Hope b e c a u s e of t h e o u t s t a n d i n g 
n u m b e r of h igh school h o n o r s t u -
d e n t s c o m p o s i n g it. 
A l t h o u g h Dr. B e n j a m i n J . Bush 
of t h e c l a s s of 1!'()() d e l i v e r e d his 
a d d r e s s f r o m a t h o u g h t f o u n d in 
t h e p a r a b l e of t h e t a l e n t s , h e h a d 
no t e x t . In the p a s t it h a s been his 
c u s t o m n e v e r to u se a t e x t w h e n 
s p e a k i n g a t Hope . Rev. B u s h e m -
p h a s i z e d po in t a f t e r po in t in h is 
a d d r e s s by s e l ec t ed i l l u s t r a t i o n s 
a n d p r o v e d an i n s p i r a t i o n t o t h e 
m a n y v i s i t o r s and s t u d e n t s p r e s e n t . 
His s u b j e c t w a s " T h e P o w e r of 
t h e I n g i f t e d . " D r a w i n g his t e x t 
f r o m t h e p a r a b l e of t h e t a l e n t s . 
Rev. B u s h d e c l a r e d t h a t o n e - t a l -
e n t e d m e n o f t e n h e l p p r o d u c e t h e 
best in t w o - or l i v e - t a l e n t m e n . 
At t h e close of t h e a d d r e s s t h e 
chape l c h o i r san^: " ( I l o r y . H o n o r . 
L a u d ' by Wood. 
A m i o i m e r m e n t s fo l lowed by Dr. 
W i c h e r s , a f t e r w h i c h t h e s e r v i c e 
was c losed by all s i n k i n g t h e clos-
ing c o n v o c a t i o n h y m n . " F a i t h of 
(Uir F a t h e r s . " Dr. Boer p r o n o u n c e d 
t h e b e n e d i c t i o n . 
I ' r . J o h n M. V a n d e r M e u l e n , f o r -
m e r m i - m b e r of t h e col lege f a c u l t y , 
and h o u p ro f i - s so r of t h e o l o g y in 
t h e Lou i sv i l l e P r e s b y t e r i a n T h e o -
logical S e m i n a r y , w a s a m o n g t h e 
m a n y a l u m n i and v i s i t o r s p r e s e n t . 
Uninvited 
F r e s h l a k e b reezes s w e p t T u n n e l 
p a r k . T h e f r e s h m a n g i r l s a n d t h e i r 
Y . W . h o s t e s s e s w e r e l i s t e n i n g to a 
t a lk g i v e n by P r e s i d e n t S a l l y S t e r -
ken . A w e s t e r n f r e s h i e s w h i s p e r e d 
to h e r p a l , " I s n ' t t h i s l a k e a i r 
g r a n d , g i v e s you such an a p p e t i t e . " 
S u d d e n l y t h e wind c h a n g e d a n d to 
t h e d e l i c a t e n o s t r i l s of o u r f a i r 
co-eds ( a - h e m ! ) c a m e t h e r e p u l s i v e 
odor of — W e give you t h r e e g u e s s -
es. Y o u ' r e r i g h t , it w a s a s k u n k . 
H a v e Y o u r E y e s E x a m i n e d 
b y 
W . R . S T E V E N S O N 
O p t o m e t r i s t 
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STUDENTS—Protect Your Health 
Increase your strength and improve 
your minds by taking C O D L I V E R 
OIL or H A L I V E R OIL in liquid 
form, Tablets or Capsules. W e are 
headquarters for all the better kinds. 
MODEL DRUG STORE 
3 3 - 3 5 W . 8 t h S t . 
''Meet your friends at "The Model" 
T h a t ' s Our B u s i n e s s 
" D I C K " (he S h o e Doctor 
E L E C T R I C S H O E H O S P I T A L 
1). S c h a f t e n a a r . Prop. 
p h o n e 9319 13 E. 8th St . 
W E C A L L FOR A N D D E L I V E R 
Qual i ty Shoe Repa ir ing 
Highest Omility 
Groceries aud Meats 
Molenaar & De Goede 
4 6 Eas t 8 t h S t r e e t 
H a v e Y o u r N e x t Su i t 
M a d e by 
N I C K DYKEMA 
W K A I M 
T o sa t i s fy all o u r o ld c u s t o m e r s by g iv ing p r e n ipt 
s e r v i c e , g o o d m e r c h a n d i s e at la ir p r i ces . 
1[ you a r e no t n o w o u r c u s t o m e r w e e x t e n d to you 
an i n v i t a t i o n to give us a t r ia l —if w e sat isfy you tell 
o t h e r s , if no t tell us. 
B o o k S t o r e 
C h a m b e r of C a t n i t t e r r e 
i •» 
Thi' Tailor 
W E S T 8 T H S T R E E T 
Remember the folks 
at home by sending 
them a 
"Winslow" Pblograph 
HARRINGTON 
M O D E L L A U N D R Y 
"Thi- Soft Watf) liiniidiy" 
W e t W a s h R o u g h D r y 
F i n i s h e d W o r k 
P H O N E w - i : 
J O S . B O R G M A N . M g r . 
H u l l a n J M i c h . 
An es sent ia l branch of any pro-
g r e s s i v e c i ty ' s ac t iv i t i e s is its 
Chamber of Commerce . It tills the 
g a p b e t w e e n the official c i ty body 
and pr ivate enterpr i se . It is looked 
to for l eadersh ip in the promot ion 
of c o m m e r c e and industry . 
Hol land is well on the wa> to in-
dustr ia l recovery . Support your 
C h a m b e r of C o m m e r c e and let's 
f inish the job. 
F O R P H O T O F I N I S H I N G & P R I N T I N G 
— G o to— 
DU SAAR'S Eig^Slreet 
WINSLOW STUDIO Clothcraft—Hyde Park Suits 
Home Furnishings 
T h e y all say t h a t it is t r u l y " H o m e S w e e t 1 l o m e " . 
W h e n t h e out l i t is p u r c h a s e d at t h e O l d R e l i a b l e 
F u r n i t u r e S to r e . 
JAS. A. BROUWER CO 
2 1 2 — 2 1 6 R i v e r A v e n u e 
$ 1 S . 5 0 and up. 
Woolcraft Topcoats and Overcoats $13.50 
A N D U P 
A r r o w Shi r t s , Holeproof Hosiery . 
Shoes of all k inds and prices. 
Hope Students 
W E appreciate the w o n d e r f u l 
pa t ronage you gave us at the 
open ing of school . May we con-
t i n u e to serve you d u r i n g a suc-
cessful school year. 
BETTY-ROSE COATS 
H e r e is qua l i ty a n d l uxu ry t h a t ' s a r eve la t ion at 
$17.50 to $32.50 
T h e r e are so m a n y t h i n g s to c o n s i d e r w h e n y o u 
b u y a coat — t h e f u r s , t h e f ab r i c s , t h e t a i l o r i ng , t h e 
styles, t h e s e l ec t ion . 
W o m e n tell u s B e t t y - R o s e C o a t s excel in all. T h e y 
c e r t a i n l y d o at t h i s p r i c e by a vast m a r g i n . 
French Cloak Store 
Lokker-Rutgers Co. FRIS BOOK STORE 
WAS WILST 
DU HABEN? 
1 Be Thrifty 
P U R O L - P E P and our 
1934 Thr i f t Book 
will help vou save 
Get your copy today a t any 
P U R E O I L S E R V I C E S T A T I O N 
T H E I D E A L D R Y C L E A N E R S 
"The House of Sen ice" 
O c M n i n g a i u l S t e a m P r e s s i n g 
P h o n e 2 i<)^ - - W e ( all lor a iul D e l i v e r 
rOKN'l iR COLLI ( .E AVE. and 6TH ST. IIOI.I A N D 
DE PREE C O . 
Makers of Fine Toi let Preparations 
Exiends Its Best Wishes to 
H O P E C O L L E G E 
Most of us have been reared near or have studied at 
" O l d H o p e " and are imbued with the college spirit such 
as this wonderful campus and the beautiful buildings 
thereon bring. 
O n e of ou r J U M B O S O D A S ? T w o b ig s c o o p s 
of r ich, ve lve ty p a l a t e p leas ing ice c r e a m f loat ing in 
l u s c i o u s s y r u p a n d l iz/ ing c a r b o n a t e d w a t e r . 
. . . O r p e r h a p s a J U M B O M A L T E D M I L K ? A 
tall g lass of de l i c ious n o u r i s h m e n t if i h e r e eve r w a s 
one ! 
[ I C E C R E A M F O R P A R T I E S - W E D E L I V E R ] 
Founta in Pens 
W A D E ' S f e a t u r e an e x t e n s i v e l ine of g u a r a n t e e d 
f o u n t a i n p e n s p r i c e d f r o m $1*00 to $ 1 $ . 0 0 . W e 
h a v e a m o d e l idea l ly s u i t e d to you r h a n d w r i i i r g . A s k 
to try it! 
W A D E S 
W T T r U C S T O R e V 
* E . E I G H T H S T . - 1 6 6 W . I l ^ S T 
CONNOISSEUR FURNITURE 
Is m a d e In 
H O L L A N D 
The H o m e of H o p e C o l l e g e 
by the 
BAKER FURNITURE FACTORIES. Inc. 
We Are Proud of 
H O P E C O L L E G E 
and w i s h f o r i t on ly con t inued success . A s in 
the p a s t , m a y i t s inf luence f o r good become 
g r e a t w i th t h e p a s s i n g y e a r s . 
F I R S T S T A T E B A N K 
Holland, Mich. 
A . 
r 
